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Telegramas por $\ catíA 
Diaria la "Marm^ 
TBL»EGrRAMA.S D 2 H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, IQde jun i ) . 
LOS M A T E R I L B S 
D E FÍÍRUOU A R R I L E 8 . 
Los Sree. Me l l ado y Dolz han ce-
lebrado nna conferencia con e l M i - ' 
xüstro da TJitramar con raot ivo de la 
•enmiendei sobre m^ts r i s les de ferro 
oeurriles. 
Londres, j un io 18, 
ixdcar de remolucha, comlual á 9i9. 
irácar contrlfnga, pol. 0«f & 
(den regular refino, A 8(6. 
! ensoItdíMloH, & 106 7[16, ex-interép. 
líesenento, Bimoo do Inglaterra, 2 i p w 100. 
Mateo i>«r cítate eapaflol, A 67f, ©T-luto. 
P a r í s , jun io 18, 
' l />, 3 5*0; 100, á 102 írsacos 7i ets.̂  
¡ Fácilmente se comprende qae ni los re-
I ( Q ^ r o l ú m a la r e c o l é , i e ^ ^ t l ^ t ^ X ^ Z 
; Ion telegramas que anteceden, con arreglo nes Porque entre todas las consldera-
! al artículo 31 de la Leu de Prnnipñnñ oioDea d(? graD pe80 que han d6 tomar8e en , aiuLmo OL ae ía ijey ac Propiedad CUenta al resolver el problema económico 
! Intelectual.) ; antillano, hay dos que saltan á la vista y no 
! pueden por lo mismo ocultarse aun á loa me-
l • 
Bulares, y dando facilidades al oomerolo ex-
tranjero para colocar sos mercancías en es-
tos puertos; todo sin perjuicio do las ven-
tajas que hubieran de concederse á las pro-
cedencias de la Península. 
Las conálderacionea expuestas en el 
párrafo ántoricr son oomplomentarias 
de estas otras que adnjimoa el 11 del 
mismo mes a3tu*T: 
A C T I T U D D R L MINISTRO. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , aunque 
e s t á convencido de la jus t i c ia de la 
pe t i c ión , rechaza la enmienda por-
que dice que levantadla protestas 
entre los b i l b a í n o s . 2 1 Sr. Castella-
no opina que este asunto correspon-
de á la C o m i d i ó c A rance l a r i a de Cu-
ba 7 Puerto Hico, y ofrece a tender la 
pe t i c ión cuando se presente en la 
reforma de los Arance les de Cuba. 
LOS D I P U T A D O S REFORMISTAS. 
Los Sres, Dolz y Serreno y Diez 
no e s t á n cor.formes con 1As declara-
ciones del M i n i s t r o de "Ultramar, y 
se proponen defender la enmienda. 
NUESTROS PRESUPUESTOS. 
E n la s e s i ó n del Congreso da hoy 
se d i s c u t i r á n los presupuestos ge-
nerales de Cuba. 
R E U N I O N D E D I P U T A D O S . 
E r t a tarde c e l e b r a r á n una r e u n i ó n 
jo» Diputados por la i s la de Cuba. 
E X T R A Í J J B R O S . 
Nueva York, 19 junio, 
fcüSPFNSION D E PAGOS. 
Comunican de Londres que ha sus-
penfiido sus pagos la casa "S tewar t 
B r o w n y C o m p a ñ í a " , corredores de 
a z ú c a r . 
E l pasivo nsciende á cuarenta .mi l 
l ibras esterl inas. 
dos perspicaces. 
• MWMk kíkElUllí I n o ^ r s r U T r r p S ' r ^ 
XJU xtux s i i u i u u u m i U U U . J l i m . ba vieneQ gaidándcse año por año, con dé 
A l ñu los diputa loa de Odtainñ^, ! ficít considerable; el cual se eleva á 45 mi-
vólvieado aobrí el acuerdo qne habían IlloDea ^ J * * * ? ^ -l0' f 1 ^ 8 dÍez ^ 
. , , . . . . aumentando aeí la cifra de la deuda p úbli • 
totn.ulo oí día «n t fnor en unión de loa ca, y acumulándose consiguientemente nue-
repreaentantea UH varias sociedades vaB cargas, que habrán de pesar sobre la 
b a r o ^ l o u e H ^ h a n r o t - u e l t o p r o o o n e f r n J ^ 0 ^ ' ^ l2duisti;ia/• 01 come.r/5ld de . ' ^ - "^ ^ p - v . ^ . ^ i i .us j Qaba La crjQjmai lueurreccióíj, qu  
tórmuift de tranaao nón para n^i.dver la actualmente tantos daños v de todo género 
OQeHiión aranoelariai de las Attt i l ias. 
Dichos dipatidoa, iibrea ya de ¡aa tra-
hm qae a HU actitud oponía la cerraia 
é intransigente de loa comisionadoa dol 
comerdo y la i a d á a t d a oatalanen, pues 
los rt-feriiioa conii8ionaJo3 acababan de 
Sbavdonar la Corte, compiennieron sin terrapcióa y 
aada qae una roei tenda á outrance, an 
tes que mejorar, vmpeoraría eu caasa. 
Tiiubió.i creemos qa i habrán pesado 
cu t a determia ^cióo, U ja^tieiade las 
reclatnaciones de loa partidarioa de la 
reí'orni.í, ía necesidad impeticaa de do-
tar do recursos al Tf.soro de Ouba y 
de^tiuir el creciente déficit de t u pre 
t»npa.estp y, sobre todo, e! firme propó-
sito del Gobierno de poner término á 
un estado de GOMIA dañoso no sólo A las 
intereses de U G r a u Ant i i las iqne , c.de-
más, 4 los intereses nadoaales en ge-
nera*. 
La fórmula de traneaecióa consiste, 
nes está causando, traerá consigo nuevo 
incromento de la Deuda y mayores dificul-
tades para dr.r evasión á los compromiosa 
del Tesoro; Bfendo de advertir quo la Na-
ción contrajo uua obligación subsidiaria 
respecto del pago de la Deuda ea Cuba, y 
que por consigaieate se halla interesada en 
que eee pago continúa verificándose sin in-
coa la misma puntualidad 
que hasta ol día. 
Para buscar nuevos iogresos, solo ¡a ren-
ta de las aduana-i nos brinda relativas faci-
lidades, exigiendo á las precedencias pe-
ninsulares el tributo eorreepondiente, tanto 
más equitativo cuanto que no es justo exo-
nerar de tributacióa á esos productos, cuan-
do loa nuestros están sometidos á abruma-
doras gabelas. Pero es también indispen-
sable que el comercio de las naciones ami 
gas sea igualmente una fuente de ingresos 
en nuestro Tesoro, para lo cual conviene 
modificar ol actual régimen, que ofrece tra-
bas y obstáculos á nuestros cambios inter-
naciunales.... 
Evidente es, por tanto, nneetro interés 
en que la reforma arancelaria favorezca tan 
levantados pr. pósitoí : suudo de recordar 
que no por esto noe oponemos, sino quo por lo 
contrario aspiramos de una manera expresa 
y tejminaute, á qne nuestros arancele? otor 
según nes anunció anoche nnestro oo- ¡ gnen un márgen protector á los productos 
rreHOcnaal t p W r á f i T O dfi Madrid j g«nuinam8nte españoles, para quo puedan r.esponsai teiegran^o ae ^ e n j competir favor£b]^^ 
elevar el impuesto transitorio á las m^r I ros ¿n nuestros mercados, sin los inconve-
Dancías peninsulares y ea la revisión i nientes y sin la inmoralidad del monopolio. 
, , , i - , , . í «Qaó m á s pueden apetecer racionalmente 
de k s aranceles antillanos, previne o« j prodüCtÍ;-e3 r^uícolae? iHayqaien du-
neces^rkm iüforaies, empezando á regir ! de de que nuestra actitud es por todo ex-
la revisión desde enero de 1896. ¡ ^emo correcta? 
El tirite dtd actual habían pausado j consideraciones antedichas son 
los cat.a:a ;ie8 en presentar otra fór mu ¡ aplicabh s á la i-ueva fórmula de los 
Y antes de poner término á estas lí-
neas queremos reoojer una alusión que 
nos dirige ayer un periódico da la tar-
de. Refiriéndose ese diario al ar t ículo 
que publicamos ayer en nuestra segun-
da edición, escribe que nosotros part i-
mos de un prindpio "falso y calumnio-
so," (siempre la cultura, la buena edu-
cación y la corrección social y per iodís 
tica campando en laa columnas de ese 
periódico por au ausencia) supo-
niendo que los catalanes piden el man-
tenimiento del statu quo, cuando lo que 
piden ea la libertad comercial entre 
Caba y su Metrópoli. 
D arante años y años h i estado r i -
giendo la ley de relacionas y nunca se 
les ocurrió á loa monopolistas peninsu-
lares la idea de destruir ê e monopo'io 
reclamando la libertad comercial, mien-
tras no se pensó formalmente en refor-
mar nuestro régimen arancelario. Esto 
constituye por sí sólo un dato muy ex-
presivo respecto de la sinaeridad de la 
actual campaña de los fianantes libre 
cambistas de OatalnQ^ pero aúu hay 
otra razón más elocuente: nadie ignora 
que el Gobierno no ae halla resuelto en 
modo alguno á prescindir del estanco 
del tabaco ni á alterar el régimen de 
inferioridad en que se hallen colocados 
en la Península los alcoholes y azúca 
res cubano?. Es decir que la libertad 
comercial entre las provincias u l trama 
r iñas y las peninsulares es, hoy por 
hoy, una aspiración que no puede en 
Csjar en lo que el señor Cánovas de) 
O istíllo llamó gráficamente " la reali 
dad nacional." 
Pedir, pues, esa libertad de comerdo 
como medio de resolver la cuentión a-
rsncelaria, no sigoifi.ja otra cosa que la 
obfitruedón de la reforma misma y el 
mantenimiento del régimen vigente. 
B l que así no io vea revela, ó secreta 
ó interesada inteligencia con loa man-
tenedores de lo existente, 6 un candí'i' 
paradisiaco vecino á una total carencia 
de la facultad de hacerse cargo do las 
cog*3 de eompresióm más elemental y 
seneilla. 
E L C A N A L DE K I E L . 
A v i s a n da H a m b u r g o que es t an 
grande la a g l o m e r a c i ó n do gente que 
™ Z ^ t S ; ~ * ? m ? l ™ ? Z l a q u o , n e I f , ™ d o 6 S i d é . t o . 4 1 . 9 « e t ¿ t o n e a . T.,10 lo que ¿ o i w t o d é l a 
ha l l an cssi paralizados todos los ns- pre««?taa ahora. OonsisSU esa íor- ! derogación de la ley de relacicnes mer 
gocios."- Díala «a establecer na impuesto transí* j oantiles y de la reciprocidad de trato 
¡ torio especial, de guerra, sobre la pro-! entre las mercancían peninsulares en 
E L P B B S I D E N T S D E L B R A B I U j du0( i6n peuin&ular, dejando no margen j Antillas y laa antillanas en la Pe-
J ? ^ * " ^ : P&teétot , cuando menos igual á la ta-1 nínsnla, os inadmisible como expresión 
d e n t e ^ la R e p ú b l i c a , ha » b a n d o n « - ! m a s b«.ia lo3 «ranéeles de la Pe j au definitivo régimen arancelario 
do los aegociosper u n mes, á cense- j n í n í u ' a y Ui í r amai j quedando vigeiite j eDtre ]A Metrópoli y sus colonias, y to 
cuencU de la desgraciada muerta de . el Impuesto transitorio de 10 í>or 160 | ¿0 ]0 no siguifiquede un modo po-
uno ds sus hi jo», que s u c u m b i ó en-Cli3]qujeraque Sea la procedoocia de | aitivo nn aumento considerable en 
^ 1 I ^ M o ^ c s se ha l la afectado por ; ]<>* Pr**™*** Y pudi.ndo elevarse éste ! noefefcrii recta de Aduanas como medio 
esta d e s h a c í a , á la que se une la de U todos por igual cuando se necesite j de detttf nuestro presupuesto de iegre-1 
tener á otro h i jo gravemente enfer- j cubrir el déficit quo resulte en los pre ; 60g p8ni frente, así al défidt or j 
aao, ^ I pnpnePtos de Cuba. i dinariooomo al exti-aordinarioque pro-j 
LOAS í OMKROJJ | B l Gcbierii0 « c h a z ó el plan pro- ;vocara ia guerra, es igualmente inad- , 
:. / (mío JS. <I í a s | P ^ t o entonces por 1*78 catalanes, y I miBib)6 en las prenentos circunstancias. 
.5i tte la tarde. ; toectros ros adherimos desde luego á ; 
Onrtó B^cí^af* $ló.79. 
Centones, a $4.S3. 
Descaento ÍÍOH '̂- c« a« r 
á Si por íñ"!;,«. 
Cambio? gJ'T ''.svi*"'-.* «0 •• • 
ros), á $4.881. 
Iflea sebr;- V&rl̂ n tt» ¿ r . íbwi?fie 
Cráneo: 17. 
Idem -jobrv; 3aiaD«rf«i 00 (fe3U!<i^ci-«9) | 
& m , 
Boaos regíslrakijw ds lctí Kstadoa-CnM** 
p o r c i e a t o . • 113i, - T-aspdc. 
Centrífa^as, ; . 10, po". 80, costo y flete, 
A Si nomina'. 
Ideto, en pía xa, á 3 SilK 
Béenlas 
lKÜe:;r de TZU U. en plaza, 2 i ¿ U , 
Kleioj icCnba, ea toi&ji»? uojeinaL 
El mvitvnifo, 
YENÜIDO,*: 4 900 saeos de aztícar. 
Idem: 100 bocoyes de ideui. 
BUnt ica dtd « o ^ , en vereeroias, Á $9 70 
& nomina!. 
'U.r:7>-\ r.fi%n»! M tnnesota, $8.90 
PROTESTAMOS. 
No hay consideración, por patr iót ica 
que sea, capaz de detener á nuestros 
acérr imos adversarios en su insensato 
empeño de injuriar y calumniar á los 
reformistas, p resen tándolos como ene-
migos de E s p a ñ a . 
Hoy mismo L a Unión Oonstituoional 
agravia á nuestro partido en u n p á r r a -
fo insidioso en que dice la enormidad 
que sólo reproJudmos para edificación 
de las personas sensatas é imparcia-
les. 
El partido reformista h i elevado matno-
rial de agravaos al ilustre Gobsraador Ga-
ueral de la Isla, contra los Gobernadores 
de Santa Clara y Pinar dol Río que, sagúa 
parece, no se inclinan á seguir ciegamente 
la fatal política que nos ha traído la Insu-
rrección en quo pardieroa la vida hijos 
leales de España, y sus bienes algaoos es-
pañoles honrados y consecuentes. 
Cuando !o3 separatistas ravo?ucic-
narios no cejan ea au edminal propó-
sito de incendiar propiedades y asesi-
nar personas pacíficas y honradas, l l e -
vando la t e i , como luz siniestra de su3 
ideales, á la p r^v inc i i cam igi i ^yanaj 
cuando los hechos, que son inexora-
bles, y ol patriotismo, qn^ debe per hoy 
el lazo de u d ó n de todos loa españoles 
(mbanos y peninsulares; autonomis-
ta3> consticuoionalas y reformistas), or-
denan y mandan qus todos nos alie-
mos, con olvido de nuesfris disensio-
nes, aunque conservaedo c ida cual la 
integridad y pureza de saa principios 
políticos, para combatir pronto y bieo 
al enemigo de España , asunto en el que 
nos hemos da ocupar m.iñaaa; cuando el 
iiu&tre general Mar t ínez Campos, con 
alteza do ¡ñipas y previsión clarísima, 
COJ aconseja á todos los leales quo sua-
vicemos nuestras ccntknlas domósti-
para aquietar loa ánimos y hacer 
frente á los perturbadores del ordeo; el 
órgano del partido conservador lanza á 
quema ropa sobre el partido reformista, 
que os ante todo y por manera irrevo-
cab1e. sin i'»t«<rmiteaoia8 ni eclipses, 
profanditmente español, la torpe aousa-
d ó n que hemos reproducido, como si 
tuviera empeño especialísimo en con-
trariar los deseos del Pacificador y en 
L A E S T R E L L A B E L A MODA 
Madain>) Pach'.u tiene el gust» de r articipar & -u distinguida clien'eía y «1 ptl* l i o ea 
general que acá*)a de recibir ;a fegunda remesa de Sombrero? de la Esíacióu iU¿>%00 
Sombreros." Más de 200 for nos diferentes Modelos del G-rand P i i x . Como siempre 
If gprecios de $5.30eii a<leiaute. Respecto á los Sombreros á c e n t é n Madame ruenen 
puede aseguf^r que son este año yerdaderas maravillas do bu.n gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
El máí grflnde surtido existente en la Uábaua. Nueva remesa de Valencieri Estampa-
do Mecánico oriental, etc., etc., todos á precies mny baratos. •'Encajes desde 15 cts. l a 
pieza. Entredós y Encujes de Yaleucien 7 dedos de ancio á 55 cts. la pieza clase su-
per ior . 
N O V E D A D E S 
Xnera remesa de «uedos y empiecements cuadrados " H a n t e N o u v c a u t é " Peche-
ras, Puños, Ganchos, Peinetas Hebillas pvra cinturones, al BlRn s bolero. Cintas, eic.»^ 
etc. Cestos y cauastitas para baños. 
L E N C E R I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Roponcitos, Zapatitos. Gorro; de Parts y Gorros 
adornado, etc. Siéndola competencia impos ib le en estos arttcnlos. 
Se s u p l i c a a l p ú b l i c o una v i s i t a á la Es t r e l l a de la Mada para conven-
cerse de le veracidad de los anuncios . 
O B I S P O 84 . T E L E F O N O B35 . 




| esa actitud, fundándonos en qae dg- ; 
3 ; nifi^aba el mantenimiento de la ley de 
>daciones mercantiles sin benetido p v \ 
• ] ra lí-s prt due ioH de las Antillas cu la j 
Metrópoli y con peijnitio de nuestro j 
Tewiie. 
A propósito de este asunto escribí-! 7jR0 ^f116,11^1101, " 
F , . , , , i Idem AleMa ídem 
I moa en la primera edición del sábado ^ Navarro i d f m . . . 
4 15 d d corriea^ : • l ú e n Rioja extra idem. 
Piado , 112, Teiéfeno 838. 
( & & Teide e! cafó molido y en grano qu9 tan jus ta fama tiene a i q u i r i d a , á 40 centavos l i b r a . 
P I D A S E L A N O T A Q U I N C E N A L D S PRECIOS. 
Sl.TOg-iifn. I Azúear Refinería, arroba. . . . 
2.10 id . Idem turbinado n. 1, i d 





Melocotones, peras, ciraela^, 15 cts. lata 
Pescados surtidos, aceite y escabeche, 20 id» 
Sardinas francesas FuperioreSj 15 id . 
Idem españolas , 5 id . 
í 
3 00 id . I Idem centr ífuga, i d 
Tanto loa r preaentantae antillana como ¡ E l l e r e a de esta casa es pa r t i r ó las famil ias dotada clase de yívepa^ á proQhs e conómicos y Mea (esado^ 
i el Gobierno mismo so convencieron dfsda ¡ m. ímora ¡. 
i luego do queesa fórmula sólo tenía por ob- ' ae Pl l luera ^ a í* - / ^ r s - r T 
i jeto mantener da hecho, y más ó monos en ! V 1XXO V l Z C d l U O W A J C L w w J - i i * 
refina, pUu», «le 2 i 4 8. ' cubiertamente, una diferencia arancelaria 
i entre los unos y los otros productop, afir-j Ha llegado 
j manda y prolongando el actual monopolio, ó : d u l t e r a c i ó a d» n¡Bw 
| impidiendo de eea manera que la reota do : p0r gn y.ci icz natural 
! aduanas de esta Isla alcance el necesario { j ^ , . ^ ja robustez eoa 
I auraentf. de cinco millones de pesos en sna ejorrafón ó 20 centavos botella en 
ingresos, para hacer frente a los enormes v 
compromisos qae noe abruman; aumento 
que sólo podrá eonseguirse, sometiendo á 
tributación equitativa loe productes penin- C 1060 
LA VIZCAINA, Prado 112, acera del Louvre. 
*• ' alt 3a-13 ld-23 
"¿tOT 19 DE J U N I O . 
A L A S 8: 
A L A S 9: 
NINA. 
LOS APARECIDOS. 
¿"tí áLASiOi L U C I F E R . 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA. 
FÜNCÍOIS POR TANDAS. 
0 1072 8-19 
Mañana, jueyes, f streno de.la zarzuela en dos aetop, 
titulada. 
L A B I J A D E L B A R U A . 
I a A H A B A N E R A , CHOCOLATERIA PO 0 I 89, 
obsequiará mañana, jueves, de jocho á | diez de la aoch^, coa sus xiquísimoa chocolates, á las señoras y señoritas 
que concurran á dicho local. 0 9J3 A L T 4 A 3 9 
dilioultar la unión entrecha de cu uitOH, 
eean Ion quf towea «n [>r.icedencia y su 1 
credo pdli'.i-o, f« halhwi d i Apuestos á 
manten» ! U so^eraníH de Kí*puu.i, la ci-
vilizacit"»!) «le (.1uo$ y la causa del dere- ' 
che. 
E n i u m h r e del patriotiMno, prot( sta-
moe ^Dérgicámente contra el txtravia-
RLUEKBRIL MABTÍME/ CAMPOS. 
• las seis 7 media de esta m a ñ a -
na sa l ló el ilustre caudillo en tren 
para Nuevitas. 
I 'ABTIDA. 
E l general J i m é n e z Moreno, Jefe 
de Estado Mayor, y su ayudante 
el comandante s e ñ o r C á n o v a s , em-
barcaron anoche á las once con ruña-
do prorcd-r del óig<iUO d é l a uoión bo á la Habana en e l vapor .fl/oW/m. 
E l Correaponsal. 
Ú L T I M A H O B A . 
En nuestra edición de la mañana de 
i hoy, y en la primera plana, iosenainos 
las wguientcs notician qne reprodnci 
moe en esta stccióu. porque cuando lle-
gó á nuectro conocimiento se hallaba 
de nuestra edición 
vi n das. 
to de aoe-
pre.ioa aei DIARIO DB LA 
MARINA, y qua nuestros suscriptores 
de provincias no sufran las demoras 
que e^tán experimentando en el recibo 
oonstitncioua). 
IOS PAGOS. 
Oon inutivo de l)<»»>er c i rcu ía lo el 
rumor de qne i b i 4 ser vnpendido por 
tiempo n. '" finido tú p 'go de los habe 




decen á qni> el mir.i-fcr.) de ü l c r a m a r 
ha Óíáenádd »iue f»é completen con el 
dinero qn. ¿xlaté CII IHH Cnjas de Te 
florería el 
\ w o' a , ae e r 1 • , 
. , . *. , impresa uua oarte  ti 
? ^í«rnofl de l o q u e hubiese d e , , i A A 
.. , 1 , del 1)IA>IIO destiofida á OTO% 
to ÍTI dich) asunto, y podamos , . . 
, » - i Ka lo suiv.'Hivo, y con oble 
nciarque los citados rumores obe- i , • , ' ^ . n . J l 
, . . . . lertir la imi - r e ióa del DÍA ni 
«'ontingt nte neu^sario para i ̂  i -/LA- ~ A-J o v»4" ¿el pwi^dioo y que ocasionan repetidas 
htó atenciones de ia guerra, demorán 
; quf jc iá á « ota Adminis t ración, publi-
dose por e^ta causa . 'gunos días el i oarfm08) bajo el mem]xete d ¡ m i m a 
pago de los haberos dn mayo, única \ hora y en 1a primeracolamiia de iaedi-
mensualidad que hasta la fecha e s t á 
pendiente de satisfacerse. 
Kohay, por lo ta ;to, suspens ión in-
definida para el pago de las atenciones 
d e l Estado. 
La cuestióo de O É I I público 
{De nnoslroa Corroípoasalea especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Puerto Príncipe, 18 de junio, \ 
2 tarde. ] 
EL 13ÍCB1ÍDIO DE ALTAGRAOIA 
£ 1 tren que conducía ganado de 
osta ciudad á Nuevitas fué deteni-
do á las cinco y media de la m a ñ a -
n a de ayer por el alcalde de barrio 
3.el poblado de Altagracia,el cual dijo 
^ue una gruesa partida insurrecta, 
«compuesta de blancos y negros, es-
%aba atacando é incendiando aquel 
-poblado, defendido por un destaca* 
s i ento de treinta soldados, a l man-
^lo del sargento Vida l . 
LA DEPBXSA DEL FUERTE 
1*9. casa de guano habilitada como 
.fuerte no tenía condiciones al efecto, 
n o obstante lo cual re s i s t i ó durante 
l i e r a y media el ataque, d e f e n d i é n - . 
« lose el escaso destacamento b Í2a . • destrujeiulo ei campamento y apoJe-
rramente rándose de armas, raunicicnes, caballos 
y efectos. La columna tuvo tres heridos 
graves. 
La columna del Teniente Ooronel Mi 
chelena se encont ró con la partida de 
Rab í , compues ta de 400 hombres, en 
Mogote (Ouba), bat iéndola, causándo-
le bajas y haciéndole cuatro prisio 
ñeros. 
Además , le fueron ocupadas armas, 
municiones y un hospital con seis oa 
mas. Nuestras fuerzas tuvieron un 
muerto y un herido. 
cióu de la mañana , antes de los telegra-
mas por el cable de nuestro servicio 
particular, las noticias cfiddles y par-
ticulares que recibamos después de las 
diez de la noche, tk-nste así á nuestros 
lectores para que sepan dónde aparece 
rán 1>Í8 ú l t imas noti>;iat:: 
He aquí ia^ de la Ultima hora de 
nuestro número d« hoy por la m SUns: 
Ocupaci'n de armas y efectos de guerra. 
Anoche so recibió en la Capitanía Gene 
ral un telegrama del Gobernador Militar de 
Matanzas, comunicando que el Teniente 
Coronel señor Rojo, Jefe de la Comandancia 
Militar y do la columna de infantería y de 
la Guardia Civil, qne eptra á sus órdenes 
por ia margen izquierda dal rio Canimar, 
participa que en un reconocimiento hecho 
en terrenod del potrero Columna, en Limo-
nar, se han encontrado 6 Winchester, 85 ter-
! corolas, 50 machetes, 48 carteras, 30 ban-
j dolerás, 14 catralis, 46 ganchos de tercero-
i las y do lü á 12 mil cartuchos para dichas 
armas. 
P A R T E O F I C I A L . 
Por la C ip i tanía General se ba re 
mitido a! Ministro de la Guerra los si 
guientes ln choe: 
El general Navarro batió á la part i 
dade G a r l ó n eu S*nta R)sa, proviu 
cía de ü o b a , causándole muchas bajas, 
E L SARGENTO V I D A L 
Viendo el sargento "Vidal que el 
incendio destruía el poblado, cuyos 
moradores iban á perecer quema-
dos, sa l ió con fuerzas, de dicha casa 
a la calle, luchando cuerpo á cuer-
po con el enemigo, arrojando tres 
m i l c á p s u l a s de Heznington á las 
l l amas para evitar que cayeran en 
poder de los insurrectos. 
NUESTRAS BAJAS. 
Murieron siete soldados y otros 
mete resultaron heridos. 
F U G A D E L A P A R T I D A . 
A la seis de la m a ñ a n a h u y ó la 
partida en la que iba el bandido M i -
srabal. 
PREMíO Á UN V A L I E N T E . 
H a sido ascendido el sargento V i -
d a l a l grado de Teniente de la re-
s e r v a , por el general M a r t í n e z Cam-
pos, y premiado con la cruz de 
S a n Fernando. 
L A S VÍCTIMAS D E L INCENDIO. 
L a s familias de Altagracia llega-
r o n á esta capital en tren especial á 
l a s doce del día de hoy. 
E L F E R R O C A R R I L . 
E l ó g i a s e mucho la actividad y el 
patriotismo de la Empresa del F e -
rrocarr i l , que puso á d i s p o s i c i ó n del 
O e n e r a l Mart ínez Campos todas 
l a s m á q u i n a s con su material ro-
dante. 
FOLLETIN. 17 
NOVELA E S O E I T A E N INGLÉS 
POR 
H U G H C O N W A Y . 
<Eíta novela se halla de venta en el Almacén" 
..de Librería, Papelería é Imprenta 
Jua Modeona Poetía, 
Obupo 135.) 
(CONTINÚA). 
—Pues conozco uno muy bueno. U n 
í iombre que se rió de mi cuando quise 
Iiacer la tontería de meterme en pleitos 
y no me lo permitió, y tuvo razón mil 
veces. Oh, si; es un hombre de bien. 
Aquellas palabras fueron un consue-
l o para la joven. A petición suya Her r 
í í a u l i t z , felicitándose de poder pagar 
una deuda de grati tud, le envió su a bo-
gado. Era un hombre de mediana edad, 
de rostro bondadoso é inteligente, que 
infundió confianza á Francisca desde 
aquel momento; no vaciló, pues, en des-
cribirle su posición y le enseñó la cu-
riosa carta de Manders. E l abogado, 
j e ñ o r Trenfil, comprendió luego que se 
trataba de una si tuacián verdadera-
mente excepcional. Oomo hombre p rác -
tico que era, no creyó n i por un mo-
mento en la razón que daba Manders 
nara salir de Inglaterra tan apresura-
damente. Tomó interés en el asunto, á 
FUERZAS EN O P E B A C I O H E S . 
Los dos escuíidrones Talavera y L u 
sitania, que salieron ayer, tomaron los 
caballos en la Esperanza, habiendo sa-
lido hoy por la mañana á operaciones. 
Los otros dos que salieron hoy reco-
gerán sus caballos en el mismo punto 
y saldrán inmediatamente á operar. 
Cada uno de ellos lleva 30 soldados 
con lanza, revólver y sable y noventa 
con tercerola Mausser y sable. 
Los seis escuadrones que desembar-
caron en Nuevitas también han salido 
á operar en la provincia de Puerto 
Pr ínc ipe . 
EMBARQUE DB TROPAS. 
Esta mañana , y por tren expreso del 
ferrocarril de la Bahía , salieron para 
Santa Clara, los Escuadrones de Ca-
ballería Numansia y Húsares de Pavía, 
que llegaron el domingo últ imo á esta 
ciudad á bordo del vápor correo Ciudad 
de Cádiz. 
L O S V O L U N T A R I O S Q U I N T O S . 
De nna carta que desde Santa Clara 
dirigen á nuestro coleg* el Diario del 
Ejército, tomamos lo sigaieute: 
''Un detalle: cuando nuestros lectores 
lean eataa lineaa, ya llevará varios días en 
operaciones el contiegonte de voluntarios 
quintos del tercer bataüóu de Alfonso X I I I . 
No puede pedirse mayor actividad; mis de 
admirar es óata, si se considera que el cuer 
po do donde habrán de cacarse las bases, 
está todo ól en operaciones de campaña, y 
hasta su Coronel se encuentra en ellas como 
jefe que os de una de las reglones en que 
eatá dividida la provincia. 
El corresponsal hace grandes elogios 
de los trabajos que ha realizado con es-
te objeto el Oomaud^utn d^i Detall del 
segundo batallón del explorado regi 
miento, Sr. La Madrid. 
E L C O R O N E L B E B E l S Q U t E 
A consecuencia de la autorización 
concfdida al general en «KfV, ha t-ido 
puesto en posesión del émpteo de Co 
ronel, el teniente coronel de infanter ía 
D . D á m a s y Berenguer, Secretario d<9 
la Subinspeccióri. 
Esta medida e>erá justamente aplau-
dida. 
El teniente coronel llerenguer, co-
mo dice oportunamente nuestro colega 
el Diario del Ejército, es nn hombre 
incansable, de grandes merecimientos 
en los difíciles destinos que ha ejerci-
do, y que en el puesto qne ocup-t se 
inspira en rector prineipios de • qui-
dad, siendo nn modelo de actividad y 
debiéndose á ella queneau secundadas 
las órdenes de org^nizatjióa con rapi 
dez y con toda perfección posible, d».;<-
tro de la premura del tiempo y -lo '(>-« 
escasos que había al ocurrir el U v^n 
tamiento. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L A R á O Z 
Para restablecerse de enft-rinedad 
qui> \ f aqueja h* sido destinado á osta 
plaza de Juez Instructor, el Teniente 
Coronel de Isabel la CASÓlica 9r. Araoz, 
Jrf^ /nuy distinguido y apreciado en el 
arma que h * pormane údo en operacio-
nes desde los prioieroá momentos de la 
insurrec ación. 
lo cual pudo contribuir también la per-
sona y el atractivo de su nueva olien-
te y se puso en campaña sobre la mar-
cha para aclarar aquel misterio. Sin 
embargo, de abogados es el mostrarse 
prudentes, y aunque só tenga por clien-
te á una joven encantadora importa a-
veriguar la solvencia de esta antes de 
proceder en su nombre. 
—¿Tiene usted recursos para subve-
nir á las investigaciones necesarias? le 
p reguntó afablemente y sin asomos de 
desconfianza. 
Francisca lo tranquil izó sobre el par 
tioular. 
—Muy bien. Y ahora veamos: jquó 
clase de hombre es el firmante de esta 
carte? 
Ella le dijo cuanto sabía de Manders 
y en qué relaciones de estrecha amis-
tad había estado con su padre y con 
ella desde su infancia. Trenfíl parecía 
desorientado, sift hallar teoría alguna 
que explicase la conducta de Man-
ders. 
—¿Se habrá embarcado! dijo. Convie-
ne averiguarlo y hoy mismo enviaré 
una persona á Liverpool para saber 
qué buques zarparon el miércoles y si 
un viajero de sus señas se embarcó en 
alguno de ellos. Ahora, puesto que V d . 
parece estar segura de la muerte de su 
padre, examinaremos sus papeles para 
ver si nos dan la clave deseada. 
A Francisca le parecía aquello una 
profanación y sólo consintió al oir las 
L A S C L A S E S L I C E N C I A D A S 
Por el Estado Mayor de la Capi tanía 
General se publica en la Gaceta de hoy 
lo siguií-ntt: 
"Con esta focha digo á los Excmoa. Se-
ñores Subinápectores, Grübemadores milita-
res y Comandancia generales de todas las 
armas y cuerpos é institutos, lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Autorizado par el Excmo. Se 
ñor Ministro de la Guerra, para conceder la 
vuelta al servicio en sus empleos con desti 
no á las armas y cuerpos de su procedencia 
á los sargentos y cabos licenciados que lo 
tienen solicitado 6 que en adelante 1J soli-
citen, he resuelto curse V. E. á este Centro 
las solicitudes que en este concepto se pro-
muevan siempre que loa recurrentes acre-
diten, mediante reconocimiento facultivo, 
que en cada caso se dispondrá: hallarse con 
la aptitud física que-so requiere para pres -
tar ol servicio do campaña, no haber cumpli-
dores 45 años de edad y notener desfavora-
bles en sus licencias absolutas, entendién-
dose que el reingreso lo obtendrán con pér-
dida de la antigüedad, ni opción á ventaja 
alguna fundada en servicios anteriores, ni 
otras que no soan inherentes al que presten 
en sus nuevos destinos, y cuyo tiempo se 
aumentará, con los abonos correspondien-
tes, al que antes sirvieron en tilas hasta la 
fecha de Hoenclamionto. 
Habana, 14 de Junio de 1895 —De orden 
de 3. E.—El Goneral Seguado Cabo, Arde-
rius. 
E L C E N T R O G A L L F G O 
Todo pensumicnto Hnvado, todo ras-
go de gon«urotddad y tod;t idea patrióri 
ca encuentran siempro un puesto de 
honor en onta popular ó importantís ima 
sociedad gallega. A-í loncreditan tod»* 
sus actos que constituyHn la hisronn 
m4« brillante á que puede asi irar una 
sociedad. 
Tócale ahora en torno á los Volunta-
rios socios de ese lueti tuto que hayan 
salido y salgan á campaña á defender 
con las armas la integridad de 1» pa-
tria, los beneficios de es» insti tución. 
L»i Junta Directiva creyó, muy ati 
nadamente, que estaba el Centro en el 
deber de tomar una parte activa en la 
suerte de esos beneméritos df-íVn^o^s 
del pod-r ío nacional en América, y co 
mo madre cariñosa que vela jwr HUS 
hijos, acordó en sesión • xtraordina ia 
conservarles todos sus derechos como 
socios y rog^r al Exorno. Sr. Cnpiiáu 
general otorgue al Centro t u bi'neyo 
ler.cm para que á aquellos de sus WM-JOS 
qn« i)or hallnive heridos ó por haber 
adquirido a'gnna ot ia enfermed; d t n 
campaña , necesiten de asiscem-ia saui 
taria, ee les permita corarlos en HU + 
sa de salud titulada ••Ir* B- néii >a," t o i 
de hnbrán de p r o d i g á r s e l e los mayól as 
cnid; dos. 
Cí.mo 8*i vé, m el acneido, la Díree-
t iva no so ba conformado solamente 
con haberlo tomadr; qnu je que tt-ngi 
aplicación práctica, > cómo esto OH 
pende de 1H Áutoridtíd Superior Mi ' i -
tar, á eila habrá de r t enh i r en •úplica 
pa^a qne le otorgue le gr- ciade Coad 
ynvar á la realización de tan enco-
miásticas aspirac-ioues con ia «ntoiiza 
ción oportuna para Jes fices que per 
sigue. 
La» Directivas que proc?den me 
recen bien de sus representa «los, como 
merece bien de la patria la Sociedad 
que presta tan buetos servicios en ge 
neral como el Centro OolJego. 
Reciba nuestio parabién tan bene 
méri to Inst i tuto, y 1» Junta de Go 
bierno la exoresión si uc^irii de nuestras 
s impat ías . 
L O S V O L U N T A R I O S DK OAIBAElEN 
Tomamcs de nuestro colega E l o 
den: 
Reina en esta villa un fobrll entuslasm 
per engrotar las tilas del cuerpo di volan 
tarioB. Q~ 
De doscientos hombres, próxlmamenr 
nstan las dos compañías que actualtnent co  
exiiten y están alistados otros doscientoa 
más para la formación de la tercera y i* 
cuarta, lo cu d «vinsMcuira en breve tórmlno 
el batallón cazadores de Ciíbarióa. 
Pronto se harán las propuestas de oficia-
les para dichas nunvaa compañías y eij 
junta celebrada días pasados por el jefe y 
oficiales do la» oompañias actuales se acor-
dó por unanimidad y á propuesta dol co-
mandanto señor Meavo, ofrecer el puesto de 
teniente c^r.mfcl del futuro batallón, á nues-
tro diatin«uidoainiv;o y curreUgionatlo ee-
ñ ,r don Gtabtno Alvaro y Mooóndcz, OQ 
afonoión a 8«r antigu" capiuia do dichas 
oouiprfñíua, hoy 8up<-r(iu.a>jrario, con dere-
cho de uniforme, y da í»«r de todos conocido 
el entusiasmo que (leae p >r el instituto de 
voluntarios. 
Por hoy nada m.ia d: ci nos. 
FelicitamcB á loa buen.ta patriotas de Cal-
bai ióa por el celo dosp'ega lo en engrosar 
las fllits del cuerpo do vtduntarloa, fiel ba-
luarte ríe la integridad do la Patria y del or-
den y deseamos que sea pronto nn hecho la 
couatitucióu del b itallón cazadores de vo-
luntarios do osta villa. 
E N L A S V U E L T á S . 
Leemos nn E l Criterio Popular de 
E medí » df» db' 17: 
'•Desde ayer corre ol rum ir en esta CÍQ-
dud de quo en el término de Vueltas, próxi-
mo ¡il lageido "Cubano", pe ha levantado 
una partida insurrecta. 
Se dice quo en su porsecnoión han salido 
todas las fuerzos de que fe ha podido dis-
poner y que eu brevo Ikaará las zonas cita-
das una oolumnawiei t-jórcito al mando de 
nn Teniente Coronel procedente de Santa 
Ciara." 
P R E S E M ' A C I O E S . 
Ampliando las uotieias quo inserta 
nv- OH nnestr» edición de la mañana 
d»» hoy, rejr»dn(Mm"H lo siguiento del 
C'r teria Populn* d^ R^medioi corres-
pnndievte ni d i « 1 7 : 
En lo» diaa 14 y 35 del actual se presen-
taron al Sr. Alc tlile Manioipál de esta Ciu-
dad, D Mítdcsto Antoiík) Riiz, cuatro in-
di^idu»s de la raza do color, acojióndose á 
iadu'to, qne d(jó on libertad, en seguida, el 
Sr. Comandante Militar ante quien los con-
dujo el Sr. Alcalde. 
Dichas iiiitivi inos formaban parte de loa 
que eu la noche del 5 de! achual de-apare-
cieron de los alrededoros de «ata Ciudad pa-
ra formar pane 1 > parn da insurrecta de Pe-
rico Diaz, A quien siguieran, segáa dicen, 
hasta el potrero Monreagudo, separándose 
de el;ael 7 v perdiéndose en los montes has-
ta qne el 13 reciwirm á las coloni as do Ji-
! guanayabo, prpscDtánri.tso *! cantioer.) de 
• la colonia de Rin, D E inardo Montoto, en 
: súpüca de que lo^ prese^rara á la autoridad 
quien asilo hizo, proveyéndoles de ropas 
N O U S H F A S 1 
Calzado de lona blanca y a p l o m a 
gantemente ataviada con piel de Rusia. 
Come and see it; you wül flnd out, that this U tlie shoe, that 
the Saratoga people use for an evening party. 







frente al teatro de Albisn. 
TELEFONO 910. 
4-15 
razones del abogado. Forzó este el es-
critorio y las gavetas, pues la joven no 
tenía las llaves. 
Poco encontró Trenfil que pndiera 
servirle de guía, si bien se desvaneció 
toda duda posible sobre la solvencia de 
su cliente con el hallazgo de una libre-
ta del Banco que arrojaba un crédito de 
varios miles de libras á favor de Juan 
Boucher. Aquel dinero procedía en 
parte de la realización de sus negocios 
en Ñueva York, efectuada antes de o-
bedecer la orden de su padre de regre-
sar á Inglaterra. 
La suma esperaba sin duda en el 
Banco la oportunidad de una buena 
inversión. Hab ía también allí un bono 
norteamericano de 560 libras esterlinas 
pagadero al portador y como cien l i -
bras más en billetes del Banco de In -
glaterra. Hal ló además el abogado un 
testamento [que inst i tuía á Francisca 
heredera universal y numerosos docu-
mentos comerciales relativos á transac-
ciones efectuadas on los Estados Uni-
dos. Por últ imo apareció una carta de 
unos letrados de Norton, diciendo que 
de acuerdo con las instrucciones reci-
bidas de Jaime Boucher, todos los efec-
tos de la propiedad de és te hab ían sido 
vendidos y su producto acreditado á 
Juan Boucher en el Banco londonense 
antes citado. Pero nada absolutamente 
había que arrojase alguna luz sobre el 
paradero del padre de Francisca. 
—¿ÍTada dijo sobre el punto donde 
iba? preguntó ol señor Trenfil. ¿Ni una 
palabra siquieral 
— No. Se desp i i ió eonriento, dicién-
dome que iba á negocios. Y las lágri-
mas nublaron los ojos la j ven al 
recordar la úl t ima vez que vió á su 
padre. 
—¿Nada más, ni acerca de la clase de 
esos negocios, n i del tiempo que pansa 
ba estar ausente! 
Francisca procuraba repetirse sus úl-
timas palabras. Y recordó que al entrar 
en el coche después de besarla, estando 
ella en la puerta, se volvió y le dijo: 
—Adiós , hijita mía; p r epá ra t e para 
recibir una gran sorpresa á mi regreso. 
Una gran sorpresa podía significar nn 
vestido nuevo, nna sortija, un brazale-
te, mil cosar; pero el abogado se ima-
ginó que la frase tenía 
más importante. 
—Sus únicos asuntos, en cuanto po 
demos juzgar, debieron estar en Nor-
ton, dijo. Haré que indaguen allí. Por 
ahora nada más puede hacerse. 
Ano tó datos y detalles y se preparó 
á retirarse. Mas alentada Francisca al 
ver que iban á hacer algo para termi-
nar aquella situación, recobró en parte 
su presencia de ánimo. 
—¿Y este dinero? dijo al señor Tren 
fil, ¿puedo disponer de élf 
—Si me le pregunta usted como abo-
gado, debo decirle que no; pero como 
amigo le aconsejo que lo ponga usted 
aparte para BUS gastos. A u n cuando 
fiignificación 
haya muerto su pv l r e pasará mucho 
tiempo ant^s de qne pueda usted re-
clamar su hereocia, óobre todo sino ha-
llamos á la única persona que puede 
probar su muerte. Le diré, pues, que 
gaste el dinero en eíVctívo primero, que 
venda después el b mo cumdo sea ne-
cesario y que viv-vustedcou su produc-
to hasta que se fonna'i'3e la situación. 
Pero cuidado con olvidar que este amis-
toso consejo mió no en precisamente lo 
que la ley diapone. 
—¿No querría usted hacerse cargo 
de etoa f judos! 
•—¿Yoí Voy hi i i - t i á olvidarme d© 
que los he vu«to. Aderafis, hace apenas 
dos horas ern yo una persona totalmen-
te ex t raña para u^ted. ¿Por qué esa 
confianza en mil 
—Pero entonces ¿á quién dirigirmel 
dijo ella tr ís temánte Estoy sola on el 
mundo. ¡Oh, señor Tranfi ! puedo con-
fiar en o&ted ^nó e.s aeíí 
E l abogado iba sintiendo el más vivo 
interés por su cliente, cuya mano tomó 
entre las puyas. 
— Queiida niña, dijo, puede usted 
confiar on mí, no solo como abogado 
sino si usted lo permite, como amigo. 
Francisca le dió las gracias. La ha-
bía tratado con la mayor bondad y era 
un gran consuelo tener un amigo á 
quien dirigirse. 
—Eu cuanto averigüe algo lo sabrá 
usté l , dijo Treufil v»1 partir. 
(8e continuará.) 
antof; pQ«fl laq00 llevaban pueata 8« halla-
ba bocha JironoB. 
En Vueltas eo presentaron el 12 dcsjóve 
nes blancos, de los desaparecidos en dias 
oaBudos y en Yapuajay uno blanco y otro 
de color, procedeotos de la paftida do Za 
^Tüdos vienen doseogañados y convenci-
dos de la» muchas espinas, riesgos y necosi-
dadeK á que se esponen ios que cometen la 
locura de abandonar su hogur y su familia 
.en p̂ a de i realizables ilusiones. 
B A N Q U E T E . 
Anoche y en loa salonn* del Hotel y 
JleMauraiitde ' I nglaterra", se efectuó 
uo b>ii qucte ei< honor del nuevo geLe-
ral B« Hor dou Yi UA A'OUHO de Santo-
«ildes, organizado por la Directiva «leí 
OírcQ,o Mil i tar , á la qno peítt-nece, en 
la n c -lóü del l^ér . ifo, el ( bseqniado. 
A^i^ticron los señcnH ge:.• ral jü>fto. 
Conde de la Mí.rtfra, C<trtijedo, Lau-
da, BTengaer, González Mora, Delga-
do, Bcrmudez, S o á r t z Vida', Galindez, 
Kau.< -., Pavía , González, Feüú, Moli 
na, 8;!ncb< z, Narganí ft, T,;pÍH Ruano, 
Delgado, Gónarz Ntrnez, A'mida, Mi -
llán APtray, Ramop, Yu^te, (Jaraaoho, 
Tremola, Estrada y otros cn^os nom 
brea no recordamos. A'gntioa vocales 
del üírculo Mil i tar , como nu-ifitro res-
petab'e amigo el señor Valle, escusa-
saron HÜ asistenci \ por motivos atf n 
dib'er». asociándcf;* á inariifeHlación. 
. E i banquete fué servi.io con l a t x 
pleD(iifi<x> bui-u crsto que d i s i i i ^ u ^ 
al renombra.lo t n^ . b n iiiii« Ltu (i'-l ê 
Sor Villarii i l . 
P ronunciá jcnse íiatrióticoft brindis 
por loa R« ñores L.indrt, Soárez V ' g i l , 
Millün, Abtray, (oiep ('o y otro?, rtha-
miendo los brindis el 3r. S^i tociides 
sumanifiite í 'gradecido á las mai.ifesta-
cionts de que en» übi .to p^r parte de 
BUS GOUIpañeros j aniig...s. 
(Jarlos Saladiigaa, por el sensible fa-
llecimiento de «a seQoia hermana doña 
Bárbara , espona del antiguo comercian 
te y socio gerente del acueducto de 
Matanzaa, hnlor don Fernando Hey-
d r i d i . 
La dist i igaida dama falleció en la 
v.M-ina ciudad de IOH (1<.H dos, donde en 
su juventud brilló jmr su talento y na-
tur.i en encantos, y dondu « ra hasta el 
sensible momeoto de su pérdida mode 
lo de esposa y madre crií^iuna. 
Consejo Regional Administrativo 
EM la tarde d^l Iones próximo pasa-
do, y bf.jo la presideadi* del Excmo. 
Sr. Gobernador, cek-bró aeHión regla-
mentaria el Uor-pejo de la Región, con 
asistencia del Sr. Presidente do la D i -
putacióu Provincial, D. Manel Valle, 
y 'dé Tfié Sres. I ) . Vúv-UW B . Va 'dés . 
D. JQÜT: Francisco O F.-;rrilI, D. Jo^é 
A . <le! Cueto, Ooode dé ta Reunión, don 
Manuel Hierro y Marmol y D. Gor z;-!o 
Arófttegu:, habiéndose despachado los 
asui tcs Bigniento: el pi'omtíyidd }>or la 
Emt resadel ITrbabo para evitar que 
losOmnibus h . g i u n?'> indebido de 
suscarrilef: el de iMr. Wüian Oarbia, 
sobre coiretrusión tUi un umladero en 
esta ciudad: el íVim^do por el Mnhici-
pió de Enu ía para reformar d ¿rbitr io 
MPrggs y Mf-dida-", el relativo á la 
aprobación de la« Ordenar zas de cons-
trucción en ái iuta M «ría dol Rosario: 
los presupuestas ordioatias para el 
próximo ejercicio de J^inco, Cano, Is-
la de Pióos, Pipián y JB t^batió: los a-
dicioualew á los del ejmricio actual de 
Jarnco. el Cano y Aguacate y el car 
celero ($B Marianao. 
FUNDADA QUEJA. 
üon este epígrafe leemos en el Bole-
tín Comercial, lo siguieut»: 
"Varíes hacondadoa, cuyas fincas so en-
caontrHn en laa cercanías de les estaciones 
de Benavides, Bainoa y otras, se quejan de 
1"H grandes perjuicios que se les irroga por 
hab«r dñ-pupsto la Empresa de los Ferro-
carriles ([ue el tren de la m a ñ a n a no haga 
parada ninguna en las referidas estaoionea. 
Loa Duevcw itinerarios, con laa supresiones 
indicadas comonzarAn á regir el día 1? de 
Julio próximo. Dicen los citados hacenda-
dos que hoy máa que nunca les perjudica el 
acuerdo de la Empresa, puesto que, forzo-
samente, re los obliga á hacer el viaje por 
la tarde y á pernoctar en sus fincas, lo cual, 
dados los tiempos que corren, no tiene nada 
de agradable " 
En el Boletín Oficial dw U Provincia 
se inserta hoy U siguiente ciroulai: 
Cinulor. 
S:. Alcalde Municipal de 
Pubücnda en el Boletín Oficial de esta 
provincia del dia 28 de marzo ú'timo, la 
dieposició i del Exctno. Sr. Gobernadr r Ge-
neral, de fecha 20 del mismo, relativa á ha-
cer extensiva á esta Isla, la R. O. de 20 de 
marzo del ¿ño próximo pasado, encamina-
da á apreciar do una manera exacta las 
caneas que ir ot i van la mortalidad que ee 
aceotú toada vfz más en este territorio y 
en cuya dii-p';bicióü se señalan los trabajos 
que deben rí alizar las Juntas locales de Sa-
nidad con t i iodlcado fin y como hasta la 
j fecha á pesar del largo tiempo transcurrí 
! do no ee ha dado cuenta á este Gobierno 
con la memoria que en la indicada disposi-
ción EO indica, lo recuerdo á fin de que con 
toda urgencia lo verifique con la que correa-
ponda á eee Término municipal, teniéjdoso 
muy presente para ello las bases y concep • 
tos que abraza la repetida dispofiición por 
ser un asunto en que está interesada la sa-
lad pública por quien están los Gobiernos 
en ol ineludible deber de Vfb-.r. 
Dios guarde á V. S muchos años. 
Habana junio 14 de 1895. 
Pedfo Muñoz de Sepúlveda. 
M\mm Sel ííiiéííé, 
Desde el Io del entrante rm-s de j u 
lio. y de once de la mañana á dos de iü 
tarde, se p f . ^ r í \ e n los dias b^bi'cs por 
la caja del B inco Español de la I^lade 
Cuba, el cupón de interese* númpro 
25 quevenoe en dicho dia Io le ju l io , 
do las ob;igí>eiou€8 de! Ayuntamiento 
de la H<r.b¿na, primera hipoteca, co 
rrespondiente al emprésti to de 6 mili o 
PESAME. 
DamoH el más sentido pé-í-me á nues-
tro reppttablo amigo parí if-ni i r . Vice-
presidente de 1» Diputación Prcvin 
cial de la Habana y de la Jauta Cen-
tral del partido Autonomit t^ se ñor don 
nea 500,000 pesos y de su ampliación 
hasta $7.000,000. 
Los cupones de obligacioues domici-
liadas fuera do la Rabiiua, así como 
las amortizadas se pagarán : en Nneva 
Yoik , por Ion Sres. Siwrence, Tarnu-
M y C*, "VVÍU Str'eet, número 52j eu 
Madrid, por los Sres. B. Sainz ó hijos, 
callo del Omno:i uíunero 9 v 1,1: en 
Par í s , por los 9re3. Andre Neofl^¿o y 
C', y eu Lóadr^a, por los Sres. Mildre, 
Goyore^ho y C? 
Noticias de Marina. 
Se ha embarcado para Gibara ecu 
objeto de hacerse cargo del mando de 
una compañb* del scgnrd) bataüón del 
tercer regimiento tíe Infanter ía de Ma-
rina, el Capi tán D . JV»6 Moijoií. 
—Ha salido para T inidad á fin do 
Oficargarse de aquella Ayudan t í a de 
Marina, el Teniente de Navio ü . P>+ito 
lomó Morales, qae sustituye al do igual 
graduación D. ¿-¡faei Ban ié . 
—La insignia del nuevo (lo!n?.ndante 
General del Apostadero y de la ISscua-
dr» de las Anrilias, Contraalmirante 
Sr. Da'gido P^r^-jo, ha eido arbolada 
por el crucero Conde de Vtnaáito. 
— E l A l i e n z de í í av ío D. Carlos Bru-
t ó n h a embarcado en el cañonera Con 
tramaestre. 
—La laucha Lealtad, que manda el 
Alférez de Navio Sr. Medina lleva de 
dotación nn tercer maquinii-ta, un cabo 
de mar de l * , uno de 2a, un artiib ro de 
de mar d»< 1", tres marineros de Ia, tres 
de 2a, un f genero de Ia y nno d 2;l 
L NJA D Í V l V E R E S r 
Habiéndose reunido los Síndicos y 
Clasificadores del Gremio de Bodegas, 
con objeto de corresponder dignamen-
te 4 la patr iót ica (bra iniciada t»or la 
Lonja de Víveres de f-rmar dos Es'ma-
drones de Caballería para la d.fensa 
de la integridad de la Patria éia » sta 
Isla, han acordado el nombramiento de 
las siguientes comisiones, para que re* 
cv^im entro sua agremiados, loa dona 
t ivo í con qn«i contiibuyan á t^n pat r ió 
ú^o pensami^ut/». 
Primer Distrito.—J). Ricai do Pérez, 
D . J >KÓ Pujo', D. Andrés Dopicn. 
Segundo Distri to.—D. J»^ús Rodrí-
guez., don Antonio Pérez, D . Santiago 
Db-z. 
Tercer Det r i to .—D. Donato Gómez, 
L). Gnmer.-iudo Bustamante, D . Rdfael 
S iiichez. 
Cuarto Distrito.—D, Alvaro Cnan 
da, D. Marcelino Tallado, D. Angel 
Antia. 
Quinto Distri to.—D, Silveiio R unos, 
D. Juan A López, D. FrancK-co G. 
Villegas. 
¡Sexto Distrito.—D. Fmaciávjb Savín, 
D. Francisco Cao, D. Emilio Marqués, 
D. Mannel Q-tiutanilla, D . Fernando 
G. Villegas, ü . J- sé Porres. 
Séptimo D strit-!.—O. Afü'elm») Mar 
t ínez, D . Francisco Rodríguez, don 
Manuel Gonzá'ez. 
Octavo Dintrito. — D. José Díaz Ló-
pez, D . Valerio D¡az, D . Agas t í u Man-
tecón. 
Noveno Distrito —D. Francisco Vie-
ta, D. Aurelio Rivas, don Podro Haza 
JflDta k Otras flel Mi 
Por la Contadaría de la misaii recihiiniM para sa 
publiuaoUSn el siguiente resumeu <ie ios Ingresos j 
Gastos del mes de u membre di 189i. 
I N G R E S O S . 
Nbre. 1? Saldo del mes de oo-
tabre anterior $ 1(1520 75 
Arbitrio de tonelada. 7990 54 
Id. do Pontón <?5 fO 
Id. de Atraque 232 87 
Id.de Draga 474 00 8771 91 
Total $ 150298 60 
GASTOS. 
Inspe'ción del Gobierno..$ 62 50 
Dirección de lea ohrac 1167 89 
Tren Comercio 2331 21 
Tren Cristina 1202 65 
Barca gruu 204 55 
Muelles del Estado 885 54 
Extracc.ón de cateo* 333 l 2 
Estadio de nn dique seco.. 5 11 
Seoretarúy Conia4arí i . . . . 887 34 7079 81 
Sido: Anticipos á justificar. 2209 24 
Existencia en el U. Español. 124673 7i 
Id. en Tesorería HJ333 88 143218 85 
Total igual $150298 66 
Habana, 5 de junio de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. U n o . — P r e -
sidente, Ál. Sepúlveda. 
mzm fflÓMTMi. 
Plata del cufio e^pafiol:—he cotizaba 
á las once del día: 8 á 8 | descuento. 
L.OB «.^uttut-^ o- ks Ci»v>ivt vi»- 'oambie 
se pascaban á $ 6.70 y j>or («aüdaded 
á $6.72 
CRONICA JJENERAL, 
En el vapor-correo Alfonso X I I I , ha 
partido para la Península la infortuna-
da v i u i a del coronel Bcstih. qne ^eum-
bió hi róicamente en la acción de Jo-
bito. Adioha señora la acuinpaüan sus 
siete hijos. 
Lvs deseamos feliz viaje. 
E l Gremio de Fabricantes de Tabaeos 
de Vuelta Abajo, se reuni rá esta noche 
en los salones del Centro Asturiano, á 
las siete y media, con objeto de proce-
der al examen y resolver sobro los jus-
tificantes qne habrán de presentar los 
industriales que se les designó y dar 
por terminado el juicio de agravios. 
La policía hizo detener á dlchoa Indlv^-
dnoa por aoapecha do qae el fuego fuera la 
Unolonal. 
La bomba Andrés Zencovicch de loa Hom-
beros Munlcipalea del Cerro, fué la que coa -
tribuyó á apagar el fuego. 
KNTItB nOWUEUOS 
En latard ; de ayer, tuvieron una reyert» 
en el cuartel de los bomberos municipales 
del Cerro, el corneta don Juan BautisU 
Leonard, de Sevilla, soltero de 28 años y el 
pardo Sálueiiano Sotolongo, cabo de la eex 
ta compañía de dicho cuerpo, pardo Salua-
tiauo Sotqlongo, quien reció una herida en 
la región sacra, que le infirió su contra-
rio. 
El Bautista recibió á su voz una contu-
sión en el coló izquierdo, de resulta do u i 
botellazo qie le tiró el cabo de bomboroi 
Antonio Gómez Petit. 
El goardh de Orden Público numen» 51 
ocupó el cuchillo de que hizo nao el BÍU-
tista. 
El Juzgado de Guardia se constituyó en 
la casa de Socorro, haciéndose cargo del 
detenido Bautista, como igualmente de Gó-
mez Petit y parto Juan O'Farril, que trata-
ron de agredir al primero cuando ya estaba 
detenido. 
ABOGADO 
A las onod de la mañana de ayer apare-
ció flotando en la ria Almendarea en el pan-
to cónocido por Estancia "Ojo de Agua" 
distante media legua de Puentes Grandes, 
el cadáver d i un individuo blanco, como de 
30 años de edad, apareciendo ser por la ro-
' pa que vestii, un cortador de hierba. 
Dicho individuo se supone sea de Arroyo 
Naranjo ó el Calabazar, y que fuera arras-
trado por la corriente hasta el punto ea que 
se encontró. 
Extraído el cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
DLTEMDO 
Como rosnltado de las geetionea hechas 
por el celador de Tacón Sr. Martínez, da 
quién fuera e! pardo que en la mañana del 
17 de los corrientes le arrebató una oadeni-
ta de oro á la joven D* Ana R )gi, en el par-
que de Colón, ha logrado detener al pardo 
Otilio Quint sro, de 20 años da edad, sin o-
cupación ni domicilio fijo, el cual al hallar-
se en la celaduría confesó su delito, hacien-
do constar que la citada prenda la habíi 
vendido á otro pardo, criado de una casa 
non sancta de la calle de Teniente R^y ea-
tre Aguacate y Villegas, en un peso cía-
cuenta centavos en plata. 
El detenido ingresó en el Vivac para ser 
conducido en el oía de hoy, ante el señor 
Juez del distrito de Jesús María. 
E N L A P L . A Y A D E SAN L A Z A R O 
A l estar ayer tarde jugando en la playa 
de San Lázaro la menor morena Virginia 
Barroso, de 5 añre de edad y vecina da la 
calle del Aguila núin 2, tuvo la desgracia 
l 
| Esta mañana ent ró en puerto, pro-
; cedente dei Tarapa y CajoHnrso , el 
• vapor ameiicaLO Mascotte, conduciendo 
! 23 pasajeros. 
í Ayer t^rde salió para Progreso y 
i Veracrnz el correo nacional Méjico. 
Ü N 4 C U R A P O S I T I V A . - E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es da un va!er re-
I eonocido para c¡ir»r e<)U eafermeli l; * efajto* «o i müa^r^i w; to 1 M un p v<ej qtM si ha i itroiuci io 
ha da io resultaios udmirab'os. E l De Sirupaon da i i i í su vi l i V. Sdta lia de e.Uá terri^ie mv y al fiaal se 
convenció que U fórmul» q 19 prasentib» er.i la m e j o - o m b r u r ó a qie polla a Itaiaiatrar*». Léanselo» 
prospectos au-) a ¡ i p a f U n el pora>. D E VEM TA POR ¿ 0 3 8 á l R R A RAB4JÍA. 
C1R07 20i -8Jn 
j E l señor D. AnIonio González Migo-
; ya, dueño del establecimiento situado 
| en la calle de Beruaza, i.úmero 11, se 
| ha acercado á esta redacción, para ro 
gamos hagamos constar que no es la 
persona á que se alude en el anuncio 
d é l a quiebra de una casa dti prés tamos 
de la calle de Aconta, número * 3, que 
aparece eu otro logar del DIARIO. 
Ü T i 
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¡HASTA IOS N1N0S DE PECHO! 
I i 
£ S C A S A Q U E M A S B A H A T O VBÍTDE 
¿Cómo se arregla? No lo sabemos. ¿Cuál es su sistema? He 
ahí el secreto. 
E l caso es que vende barato, vende muclio y...... [en secreto] 
uo está asegurada de incendios. 
PAMA SAN JUAN Y SAN P E D R O 
scaba de recibir flamantes, lindos, art í s t icos 
adornos de todas clases, capaces de colmar 
los deseos más exigentes de aquella persona 
qne qniera hacer nn regalo. 
Sólo por UNO, DOS, T R E S , C U A T R O ó 
CINCO pesos plata, podrás ¡oh público! hacer 
un regalo qne te costaría en otras partes fiU-
C H 0 S C E N T E N E S . 
A toda persona que compre en E L B A Z A R 
INGLÉS algún arti nlo para regalo se le h?*rá 
UN D E L I C A D O O B S E Q U I O . 
EL BiZáR MU 
L i CASA MAS P O P U L A R D E L MUNDO 
ESTA SITUADA EN LA GALLE DE 
a - - A . I j I A . l s r O IsT. 7 2 , 
Á tres puertas de L a Casa Grande. 
4» 17 C 1058 
Los Sres. Aguilera y G-arcía, del co-
mercio de estA p aza nos participa que 
ren fecha C del corriente mes han con-
ferido poder para la a d n m m t r a c i ó a de 
su establecimiento do ftírretería, al an-
tiguo dependiente de dicha caaa D . A n -
tonio Fernández y García. 
La Jauta general qae celebró el jue-
ves últ imo el Círculo Liberal de Santa 
Clara, eligió la siguiente Directiva: 
Presidente: D. Juan Gut iérrez Qai-
rós. 
Vice Io: D . Felipe Silva. 
Vice 2?; D. Antonio Bereugucr. 
Secretario: D. Juan O, Zamora. 
Vice: D . Antonio Ramos. 
Tesoiecí : D . Tomás Solveir». 
Vorale?: D . José Barenguer, D . Al -
berto López Süvero , D . Julio Jover y 
Anido, D . Luis Hernández , D . Euri-
queCd,ñal, D . Leopoldo Ramos, D . Ma-
nnel Mellado y D . Miguel Torrenp. 
Oidores de cuentan D. Joeó Pérez 
y Pé rez y D. Rafael Lubián . 
En Santa Clara comienza ya la ani-
mación que produce entre la clase o-
brera el establecimiento de las escogí-
das do la preciosa rama de Mauicara-
gna. 
Diariamente vénse en distintos l u 
gares de la población las carretas del 
rico fruto, vomitando incesantemente 
los "matules" de tabacos que después 
de ser desplegados y acondicionados 
por clases en los tercio?, sa ldrán con 
destino á los mercados extranjeros, 
para su ú ' t ima elaboración y consu-
mo. 
La cosecha del aflo actual 
buena en calidad y, segúu se nos dice, 
los precios mejorarán á los que, eu 
ofertas de años anteriores, se h m he-
cho á n uestros escoge lores. 
Crónica do Policía. 
El Sr. Director del periódico Lrt 8 i - ! de caerse fractarándoee la pierna derecha 
timción nos p a r ü c i p a en ateníf> B. L . j Conducida la paciente por uno de sua fa-
M. , que ha trasladado las oñ í inas del 1 í1̂ 68 á ^ casa de Socorros dflpmner 
peíiódico á Empedrado número 3. d!9trl ^ ^ j?9 Pastaron los auxilio? de ia 
[ cieceia medica, certificando el médico de 
| guardia ser de gravedad el estado de la le-
sionada. 
A L A R n A D E I N C E N D I O 
Poco después de bis nueve de la noche do 
ayer, la Eacacióa Oficial para alarmas de 
incendio establecida en Industria número 4 
ayieóá laCoutral de los Bomberos del Co-
mercio, de que en la calle de Crespo esqui-
na á A.nima3 había fu.'go, por lo quo se or-
denó la salida del m.-tteríal rodado, paro al 
llegar este al pucto indicado tuvo que re-
gresar á su cuartel por ser una falsa alar-
ma. 
El encargido de la expresada Estación 
D. Cárlo8M >reno Sánchez, puso en conoci-
miento de la policía, que el aviso de fuego 
lo había llevado áan casa D. Justo Gonzá-
lez, vecino de la calzada de San Lázaro nú-
mero 41. 
R O B O 
Como á. las once y media de la mañana 
de ayer el guardia de Orden Público núme-
ro 332, presentó en la celaduría del Tem-
plete á don Dionisio Reigadas, don Raraón 
González y á don Joíé de la Caridad Val-
divieso, los dos primeros dependientes y 
vecinos de la cafa número 56 de la calle do 
San Ignacio, quienes le hicieron entrega 
del último, á quien acusan de haberse in-
troducido en su domicilio y haberle robado 
varias piezas d© rrpaa. 
Los señores Reigaday González manifes-
taron que serpi-endieron á Valdivieso eu 
loa momentos que tomaba un coche con los 
objetos robidos, y al verse en descubierto 
abandonó e tas últimas y emprendió la fu-
ga hasta el cafó "Europa," Obispo esquina 
á Agniar, d<mde trató de ocultarse ea la 
cocina, y al'í fué deter ido. 
El detenido, aunque negó la acusación, 
fué conducido ante el señor Juez de Ins-
trucción de! distrito juntamente con el a-
testado levantado por el celador del Tem-
plete. 
HIRTOS 
Una pareja de Orden Público condujo á 
la celaduría de Santa Teresa á doña Rosa-
rio de Mesa y Rodríguez, vecina de la calle 
de Luz nú ¡ñero 54 y al moreno Ruperto 
Angulo, detenido este último á la voz de 
¡ataja! en la calle del Sol esquíe a á Com-
postela, por acusarle la primera que en u-
nión de un pardo, qne logró fugarse, le ha-
bían robado uno de los paños de los sillo-
nes que tiene en su domicilio. 
A L HOSPITAL. 
Ayer tarda los guardias municipales nú-
meros 33 y 231 recogieron ea la calle de 
Cuba esquina á Tejadillo, privado de sea-
tido, á un individuo blanco, qae había sido 
acometido por un ataque, inürióndoae una 
pequeña he ida de tercer gralo al ni val del 
tercio externo del arco aupsrciliar dere-
cho. Dicho individuo fué conducido á la 
es muy ; CA8A ¿Q socorro y después al hospital, por 
encontrarse con nna gran fiebre. 
Según los practicantes de la casa da so-
corro, señores Sánchez Qairóí y Guajardo, 
dicho individuo había eido criado de la ex-
presada casa, y se nombra Felino Cor^a. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Santo Cristo y Tac5i 
detuvieron al moreno Santiago Sorgos Lin • 
cheta y don Nicasio León, que se hallabai 
circulados por la Jefatura de Policía. E l . FUEGO DE A Y E R 
Ampliando las noticias quo publicamos 
en la edición de esta mañma referente al 
incendio ocurrido en la quinta dol Obispo, 
pedemos agregar que la casa destruida por 
el fuego estaba arrendada por D. Julio H . 
Laine, que manifestó á la policía que la te-
nía sub arrondada á D. José Cabrera junta-
mente con un cuarto do caballería de tierra. 
El Sr. Cabrera hace unos dias se llevó to-
dos los muebles que había en la casa sin dar 
conocimiento de ello á Laine. 
La casa en cuestión aegúa nuestros Infor-
mes estaba al cuidado del moreno Antonio 
Hernández, quien á la hora del fuego se ha- , 
liaba con Cabrera en Puentes Grandes. 
SOCIEDAD 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 22 dal 
actual, un G R \ N B A I L E de sala, organizado por 
el sin rival M A R I A N U O M E N D E Z , qae toeari 
con sa primera orquesta completa. 
Se admitiráu socios huta última hora, como oí 
costumbre, r no ee Btupenderi por ningún concepto. 
Jeaúa dal M mte, jamo 16 de 1895 — E l S«cretari>r 
lA lambari 73« 4JI19 
JOYAS DE LA LITERAlUfiA 
E r a disoreta, era hermosa, 
que aunque enemigas las dos, 
en ella hicieron las paces 
hermosura y discreoión. 
CALDEEÓN DE LA BARCA.. 
1.0 QJJE F U E . 
. .Después de haber recorrido el 
mundo, con poca fortuna para mis in-
tereses, abandonando aquella aldea 
donde nací, aldea enclavada al pie de 
la montafia, la nostalgia, esa enferme-
dad de amor á la patria, se posesionó 
de mí. QUÍKO antes que la muerte me 
hiriera con su guada&a, visitar aquel 
lugar teatro do días pasados de mi fe-
licidad, quise renovar ano á ano los 
recuerdoB de aquellos seres queridos 
que j a no existían, visitar con la fe del 
peregrino, aquel santuario de mi amor, 
aquel rincón escondido del mundo. 
Me apeé del tren en la pequeña esta-
ción, próxima al lugar de mi peregri-
nación; desde ella vi á aquel alejarse 
por entre los rails de la vía, con la ma-
jestad del poderoso; mis ojos lo distin-
guieron clarameote al principio, oon-
fasamente luego; después cientos de 
Chispas que sn deshacían rápidamente 
Cn el espacio sobre un fondo compuesto 
Úe un penacho de negruzco humo. 
Abandoné la estación, [dejé aquella 
pequeña caseta que formaba parte de 
la familia llamada ferrocarril, y me 
interné por el sendero que conducía á la 
aldea. Pronto el recuerdo del pasado 
Tino á mi mente: en cada árbol, en ca-
da planta, en cada piedra, me parecía 
encontrar un testigo de mis antiguas 
dichas, un amigo de mi perdida felici-
dad. Alia estaba el río, cuya agua 
dará y transparente, dejaba ver el fon-
do cubierto de piedras, á la luz del 
Bol gotas de aguas brillaban en las are-
nas de las orillas, cual perlas engarza-
das en ellas; allá veía los árboles con 
Bus frondosas ramas y en cuyo seno pu-
sieron más de una vez sus nidos los pa-
jaritos; más adentro, en el pequeño con-
fín que abarcaba mi vista, distinguía 
las altas montañas de roca plomiza en 
cuyas cimas aún el sol no había podido 
matar completamente la nieve que tra-
jo el invierno; á la derecha del mal lla-
mado camino, un bosque de pinos, cuyo 
suelo estaba alfombrado de verde 
musgo, salpicados de margaritas, siem-
previvas y amapolas; á la izquierda un 
rebaño de pacíficos corderos pastaban 
en la enorme ladera que allí había, y 
lejos, en el centro, cual cerrando la es-
cena, aparecía la aldea, blanca, peque-
ña, en cuyo centro se elevaba la mo-
desta cúpnla de la iglesia, rematada 
por sencilla cruz de hierro. 
Descubrí mi cabeza ante aquel altar 
que me ofrecía la naturaleza, bello, her-
moso, lleno de luz y poesía, de verdad 
y vida, como hecho por la mano del 
mismo Dios. 
Llegué á las primeras casas de la al-
dea, todo estaba en silencio: todo con-
vidaba á la meditación. Me [interné 
por entre las dos docenas de casas que 
aquellas formaban y me detuve delante 
de una, situada frente á la iglesia. 
Grande, sin vidrios en la ventanas, las 
puertas mal cerradas, destartalada 
completamente, abandonada; era mi 
casa, lo que me quedaba de mis mayo-
res, lo único de mis, padres, santa reli-
quia, hogar un día de dichas, hoy de 
recuerdos tristes, muy tristes. 
Empujó la puerta y penetró; un rui-
do seco sentí en ella, me volví y no ha-
llé nada; era el viento: subí arriba á las 
habitaciones que habíamos ocupado, 
no había nada en ellas, únicamente una 
Billa rota que no la reconocí y un ar-
mario medio deshecho; abrí éste y me 
encontré con dos libros: un tomo de 
L a Familia Cristiana y otro de Las 
Bejiexiones sobre la Naturaleza, de 
Sturm: al verlo, las lágrimas se des-
prendieron ;de mis ojos, y mis manos 
llevaron á la boca el libro aquel, lo be-
sé con cariño, con respeto, con venera 
ción, era el libro favorito do mi medre, 
era lo último que quedaba de ella. 
Como el ladrón que teme verse des-
cubierto, así me pasó á mí, miró aire 
dedor cual si ma fueran á descubrir, y 
guardó el libro en el bolsillo de mi ga-
bán, después abrí de par en par el bal-
cón que daba á la plaza, y por un ins 
tante me quedé trasportado a mi ni-
ñez, al ver la puerta de la iglesia, creí 
ver salir por ella al bueno de D . Ber-
nardt, el cura párroco que tanto me 
quería, alcé la vista y creí contemplar 
en el campanario á Domingo, mi com-
pañero de juego, tocándolas campanas, 
me pareció oír la voz de mi madre que 
me llamaba, luego volví á la reali-
dad, me encontré solo, muy solo, aquel 
pueblo no parecía el mío, bajé con pre 
dpitación las escaleras y me encontré 
en la plazs; una chiquila de unos siete 
años, tropezó conmigo; saqué unas 
monedas del bolsillo y se las entregué. 
L e dije que comprara dulces, le di un 
beso en la frente y me alejé. No quise 
preguntarla quién era, ¿para qué ha-
bía de preguntárselo? ¿no había reno 
vado bastante, aún, las heridas del al-
ma? 
Me dirigí á la estación, al atravesar 
las últimas casas del pueblo tropecé 
con el cementerio, contemplé su inte-
rior desde la verja de entrada que es 
taba cerrada, las cruces, los árboles, 
las l o s a s — saqué el reloj, miré la 
hora que era y vi que era ya tarde, el 
tren debía pasar dentro de poco, saqué 
el libro y lo arrojé en el interior mur-
murando: 
— ¡Guárdalo tú, madre mía, era lo 
últi nol ¡Adiósl 
— Y el silbato del jefe de estación 
anunció la partida del tren, éste se pu-
so en marcha, yo asomó la cabeza por 
la ventanilla del coche y divisé por 
última vez en el horizonte, la iglesia, 
casas, árboles, montes, río para 
siempre lo perdía todo. 
NXJLEMLA. 
TEATRO DE AIBISU. 
Albisu está de malas. Una serie de 
contratiempos en los cuales ninguna 
responsabilidad le cabe, no le dejan le-
vantar cabeza; á tal punto, que no pa-
rece sino que se han puesto de acuerdo, 
y se van sucediendo unos á otros para 
perjudicarle y perderle. 
L a enfermedad de la señora Alemany 
dejó el coliseo sin tiple, y lo que es más, 
á la Empresa con el compromiso de 
abonar un sueldo exhorbitante al tenor 
Berges, que no lo merecía, artísticamen-
te considerado, y que lo cobró durante 
largos meses sin cantar apenas. 
L a ausencia del Sr. Yillarreal, que 
sin ser un artista do talla, tiene buenos 
momentos, y sobre todo, muchas y muy 
merecidas simpatías. L a de la señora 
Sendra, que en tantas ocasiones sacó á 
la Empresa de apuros; la de la señorita 
Oonoha Martínez, que en su difícil gé-
nero no ha tenido rival, al menos entre 
nosotros; y por último, la del Sr. Buzzi, 
que á veces ha sabido arrancar justos 
aplausos. 
Hoy quedan para pasar la temporada 
de verano, la Sra. Stelvina Rodríguez, 
artista de mérito y que tiene el don de 
no cansar, y la simpática Srita. Ibáñez. 
No cuento á la Srita. Gil del Beal, por-
que se me dice que no pertenece ya á 
la compañía por falta de tenor; ni á la 
Sra. Amalia Bodriguez que últimamen-
te volvió á sus antiguos lares, porque se 
halla enferma; ni á la Sra. Moreno, por-
que acaba de debutar y nada puede 
decirse. Y entre el sexo fuerte loa her-
manos Aren, Bachiller, Sierra, Castro, 
Lafñta, Boqueta y Bodriguez, elemen-
tos buenos, esto es innegable, pero la 
mayoría de ellos muy gastados ya, su-
mamente gastados, y en el teatro cuen-
ta por mucho la ¡¡no.. .ve.. -dadl! 
L a Empresa de Albisu ha restaurado 
más de una vez ese coliseo, ha traído 
de la Península excelentes artistas, ha 
montado ciertas obras con verdadera 
propiedad y lujo, nos ha hecho saborear 
el antiguo repertorio, y nos ha dado á 
conocer el nuevo; ha pagado presu-
puestos altísimos, ha sostenido el tea-
tro abierto de enero á enero, sin más 
interrupción que tres ó cuatro días de 
la Semana Mayor; necesario es que el 
público no le vuelva hoy la espalda, 
porque eso sería el colmo de la ingrati-
tud. 
Eso sí, la Empresa debe procurar 
por todos los medios posibles, que ven-
gan novedades, que se anime el espec-
táculo, y que cesen las chocarrerías é 
inconveniencias con que ciertos zarzue-
leros van ahuyentando poco á poco á 
muchas familias favorecedoras de ese 
teatro. 
Y al que no quiera correspouier 
á la calle. 
SEBAFÍN BAMÍBEZ. 
NOVILLADA EN B E O LA.— Los jefes 
y oficiales de aquel cuerpo de Bombe-
ros del Comercio, han organizado una 
novillada,la que se efectuará el domingo 
de la entrante semana ó sea el día 30, 
con objeto de allegar recursos para au-
mento del material de extinción de in-
cendios. 
Orden del espectáculo: Las puertas 
se abren á la una y la lidia empieza á 
las 3. Una magnífica banda de música 
amenizará los intermedios. Los toros 
de muerte son 4 y además uno de ca-
peo para loa aficionados, cuyo bicho lle-
vará un centén en el testuz. 
Precios: Entrada á sombra, $1; Ídem 
á sol, 50 cts. Palcos eos 4 entradas, $6. 
A juzgar por las localidades que se es 
tán colocando entre los simpatizadores 
del cuerpo,es seguro el éxito de la men-
cionada corrida benéfica. 
E N ALBISU.—Manolita la menina— 
pone al público en un brete—con el an-
tiguo juguete—lírico, llamado Mna. 
Sigue Los Aparecidos¡—m el que lie 
nan de horror—al pobre ^Comendador" 
—patatazos y silbidos. 
Luego llega/Ltto(/*er/—el diablo, en 
traje de gala,—que es una zarzuela ma-
la,—mas tiene mucho que ver. 
E n resumen: un derroche—de ocu-
rrencias peregrinas,—es una flor sin 
espinas—el programa de esta noche. 
UN POETA EN PEESIDIO.—Dice un 
periódico de Londres que la causa con-
tra Oscar Wilde ha terminado, siendo 
éste condenado á dos años de trabajos 
forzados. 
Algunos de nuestras lectores no sa-
brán en lo que esto consiste en Ingla 
térra, y merece referirse. 
A los condenados á aquella pena se 
les coloca en una rueda de noria, cuyos 
canjilones son escalones qae se Ies obli 
ga á subir constantemente. 
E l peso de las personas haca mover 
se á la rueda en sentido contrario, ha-
ciendo infructuoso, por consiguiente, el 
esfuerzo de squélla para adelantar, y 
quedando siempre en el mismo sitio. 
U n módico regula el tiempo que pue-
de soportar este trabajo cada condena 
do y el descanso que so le ha de conce-
der, durante el cual están sujetos al ré-
gimen del silencio y del aifilauciento 
completo. 
Es de suponer que el elegante y ama-
damado poeta encuentre poco de su 
gusto la nueva vida que va á empren 
der. 
EXPOSICIÓN DE CUADBOS.—Muestro 
amigo el secretario y catedrático de la 
Escuela de Pintura, D, Luis Mendoza, 
se ha servido comunicarnos que, termi-
nado el curso académico de 1894 á 1895, 
estarán expuestas en aquellos salones 
durante quince días, las obras de los 
alumnos, desde las 7 do la mañana has-
ta las 6 de la tarde. 
Las personas que se interesan por U 
progreso de las Bellas Artes en este 
país y los aficionados al arte pictórico, 
deben visitar la Escuela (sita en Dra 
Sones 62), que dirige el peritísimo don [iguel Melero. 
PAEA SEB AOADÉMIOO.—LOS seis ca 
sos que se necesitan en Francia: 
Un periódico francés ha querido en 
señar á los aspirantes á académicos el 
camino que conduce al Areópago de las 
letras. Esta especie de catecismo de los 
candidatos tiene seis mandamientos, ó 
si se quiere seis consejos, en los cuales 
hay su grano de sátira, pero de sátira 
urbana y comedida, que salpimenta las 
observaciones, en gran parte exactas, 
del articulista. 
Primer mandamiento. Introducirse 
pronto en el mundo académico, en sus 
periódicos y revistas; crearse relacio-
nes, frecuentar esta sociedad poco nu-
merosa, pero selecta; no olvidar ningu-
na muestra de cortesía, prodigar las 
targetas, coger al vuelo las ocasiones 
de pronunciar una frase amable, elegir 
por patronos á dos ó tres inmortales 
de nota y no olvidar tampoco lo mucho 
que pueden las señoras que tienen sa-
lones académicos. 
Segundo. Ser un poco periodista 
cuando se necesite para pagar los elo-
gios futuros que han de recibirse, con 
elogios anticipados. Sobre todo no ate 
nuar con distingos de ninguna clase 
los aplausos que se tributen. E -•(o hay 
que dejftrio para cuando se h a j a ingre-
sado ya en la academia. 
Tercero. Preparar con tiempo una 
obra cua'quiera, de crítica ó de histo-
ria, sobre una cuestión dudosa 6 poco 
conocida, respecto de la cual pu-ada a 
portarse un dato ó un documento. 
Annnciarla con anticipación, provocar 
la onriosidad, y cuando está á punto 
publicar el libre, cuidando de prolon-
gar todo lo posible la resonancia que 
tenga. 
Cuarto. Guardarse de las excentrici-
dades, que ofenden y disgustan al mun 
do académico. Ko llamar demasiado la 
atención pública n i comprometerse en 
disputas ruidosas, que pueden quitar 
muchos votos. 
Quinto. Ser honrado ó parecerlo. L a 
Academia, corporación respetable, quie-
re i?er respetada en sus miembros. 
Sexto. TY muy importante.) No per-
der de vista el decoro exterior; el res-
peto á las conveniencias en el vestir, 
en el lenguaje, en las costumbres, en 
todos los hábitos de la vida. Un cala-
vera, un borracho, un sablista pueden 
ser honrados, pero la Academia los te-
me y evita su compañía. Candidato ha 
habido que por razón de sus deudas no 
ha logrado sentarse bajo la cúpula. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón". 
Ko hay función. 
TBATHODB PAYBET,—NO hay fun-
ción. 
TEATBO DE ALBISU. - Compañía ds 
Zarzuela.—A las 8: Nina.—A. las 9: Los 
Aparecidos—A las 10: ¡Lucifer! 
í iMit idoríft M Teatro de i W f ó . Vis-
j tnsTmevas: Oristoy Oaney (en Santiago 
i de Cuba) - Saoesoai de Oliente. El Ban-
destrióntoQ* e el a 611 de f-spera, de 
1 6 ÍÍ 11, todas lás aocíies. 
SE V E N D E UNA B O D E G A S O L A Y D E E s -quina por tener que auccEtarse BU duefio; su prí*-
cio 1 500 pesos: informarán Ancha del Norte 164 de 
U á 1 do U tarde y do 6 á 7 de Is nocb^ 
7283 4a-18 d 4-20 
MU E B L E S BABATO 8 . — J U E G O S D E SALA juegos de comedor, camas y camitas de Irerro. 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bañadora, mamparas, escaparates de 15 basta 70 
pesos. Compostela 124 entre Jaeúa María y Merced 
L a Fama. 7302 lld-19 l i a 19 
I G L E S I A D E PAULA 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
E l próximo jueves 20, á las 8 de la maBana, se ce-
lebrará en esta Iglcisia ia fiseta arual de JNtra Sra. 
E l sermón eatft á cargo del elocu^ute orador sagra-
do R. P. Munt> das Eoctor de las EscuoLs Pías, 
Junio 17 de 1895. 
7191 £3 17 d3 18 
A don José Verdú 
ó BU señora esposa deña Elr lra Arríete, se les rueg.* 
pasen por la Administración del Colegio de Stte 
Cristóbal de la ETih^na para arreglar asuntos de in-
terés. 7172 Í4 17 
LA E S T B E L L A DE ORO 
Compostela 46 
3 B N T E E O B I S P O T O B R A P I A 
Tenemos los mejores muebles de sala, convvior y 
de cuarto, vendemos loe sillones á $3, sillar á 1, apa-
radores 15 y 20; escaparates, canastilleros, lavabos, 
peinadores, camas, lámparas de crist&l á 10, 15, 20 y 
30, las ricas prendas de oro y brillante.', perlas y o-
tras piedras preciosas nuevas, y por la mitad >le su 
precio, las sortijas de brillantes d"» mil mo le'os d fe-
rentes á 10. 20, 30, 40, 50,100 y 200. 
6067 o8 11 
grr.nie 1 evan Equcllos enfermos que ecban mano 
de medñameu'oa do cemposioión anónima aunque 
vayan precedidos de especiales recemendaciones que 
no tienen otro objeto que encubrir su defloiencia te-
rapéutica, sorpaendiendo su credulidad ; buena fe. 
Con los 
PAPELILLOS A N T I D I S E m i C O S 
D E L DR. J . G A R D A N O , 
de fon/alo Bismulieo, pepiina, pon crea lina f di-
sas/asaprodnetos aprobados por fas A C A D E M I A S 
i D E M E D I C I N A , no buy temor á esos doren<;a-
• ños, cus resultado* son evidentes en las D I A -
¡ R U E A 8 , P U J O S , C O L I C O S y D I S B K T B H I A B i 
C A T A R R O S y U L C E R A C I O N E S D E L B S T O -
! MAG -> é I N T E S T I N O S : D I A R R E A S de loa A N -
C I A N O S y T I S I - J O S y E N T E R I T I S do los N I -
ÑOS; sancionados por la práctica de 18 año*. 
7080 £4 14 
FEUÍ YANDEB GOCHT 
Participa haber trasladado su domicilio á Egido 
mero 2, B, entresuelos, donde recibe órdenes par» 
lecciones de violín y solfeo á los precios mensuales 
de $5 38 oro las clases de violín y $3 ero las de sol-
feo: vendo á domicilio lo» precios son convenoclo-
- 6671 8 5 nnlua 
Gremio de Puestos de Tabacos 
y Cigarros. 
E l domingo 23 á las doce del día cenoarrirán los 
industriales á los alto» de la casa calle de los Oficios 
número 16, p»ra el reparto de la contribución del 
ejercicio de 1885 á 96 y celebrar el juicio de agra-
V1 llábana, 17 de JuMo de 1895.—El Sftidlco. Fran-
cisco Gonzáles del Rio. 7306 21-19 2»-19 
VISO M PAPAY1A 
D E GANDUL. 
El mejor preparado oonooldo para 
combatir las enfermedadea del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRAIAJIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha eido premiado con 
medalla de oro en las Exposioio nes á 
que ¿a concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L*S BOTICAS. 
C 964 alt 12^-3 Jn 
XiOTÉRIA 
B E M F 1 C Ü POBLIGA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Estableada en 1878 por antoriwclón e pe-
dal del Gobierno de la Repóbli o. 
Ĝ ÁL m m MíliAl Y . BíSsMti 
Presidente. I Vicepre^iJouts y Gsrente 
CAPITAL $ 20.000.000 
Premios mayor, s ea i Precfo de billetes en 
moneda ainsricauj*; raone.'a americana. 
1". 
o'! 
$ 60.000 i Enteros $1.00 
20 00- Medios 2.1'0 
10 000 I Cuartos- 1 00 
Los sorteos tendráo lügar en l úHiico el C U A R T O 
JCKV< S D E C A D 4 MES y bajo 'a direcció;: y 
TigUa^oia personal del 
SR. D. A P O L i .1>TAH C ¿ S T I L L O 
I N T E R V E N T O R D E L G O B I E R N O . 
Distr ibncióa de prpmioa para ios 
S O R T E O S MKNSÜALIÍS 
Solo juegan 80.000 numeres 
L i S T A DK 
I Premio auyor de 
1 Premio principa' de. 
1 Premio principa; do. 
5 Premios de 
10 Preiftios de 
25 Prem'os do 
100 Prcm o; 4o 
260 Premios de 





















100 Premies do $60 apn ximaoiones al 
premio do $60.000 $ 6,000 
100 Premios de ^40, aprcximaciii es al 
premio do $20 000 $ 4 000 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio do $10.000 $ 2,000 
709 Torminales ds $20, ipie se d -f-nni-
nar^n p«r laa dos ú'tim-s c f AS 
del billtte q IO obtenga el p-emio 
msyorde 60,000 $ 15,980 
799 Terar.ii.E.lc8 de $20 qvm so detarml-
tarün por las dos últiaias ffif raí 
del billete qns obt-ngs el pramio 
principal de $20,000 $ 15 980 
2 861 $ 178,500 
1 8 9 5 
Los sorteos se Teriflcarán en las fe-
chas siguientes 
(CUARTO J VE VES DE CADA MES) 
Junio 2 7 I Septiembre 2 6 
Julio 261 Octubre 2 4 
Agoste 2 2 1 Noviembre 2 8 
I Diciembre 2 6 
j F l r-î nUado (íe cada sorteo re pnhlicuá y circulará 
pffr medio da impre»o«, CE toda la li<i\úl<lica y en el 
extrarjero, oportuna y deíaliadsmeLte, y con todas 
la-- furmaUdadesligóles 
Ningúa sorteo se v^riu .ará sin qu^ el valor total 
de tus premies esté rreviameLfe deipcsitado en el 
Bórico de Londres j México, 
Para que nuestros favorecedores t^ng n toda la 
garant a respecto á la honradez con qae ce l'evan á 
tfacto los sorteos, y de qae sa paj-uán sin dilación 
loa premios que se ammeien, el Gobierno ha nom-
brodo al muy hcnorablt señor D. Apolinar Castillo 
con todo el er,ráctcr de interventor por parto de la 
autoridad, y ese caballero deberá presenciar, dirigir 
é intervenir en todos los sorteoi*, da acuer lo con un 
empicado que al efecto de designar en cada caso 
la T»8orería General de la Nación. 
P O R C I A . 
( S O N B T O . ) 
Porcia de Broto heróico el fia Bangriento 
escucha, y nn pañal basca homicida 
para hundir en el pecho, do so anida 
del gran Catón el generoso aliento. 
Armas negando al funeral intento 
los amigos salvar piensan su vida: 
y ella:—Impedir la muerte apetecida 
nadie podrá—exclamó con triste acento. 
—4L0 dudáis? Pues mi padre yo creyera 
quo asaz os lo enseñó.—Dice y devora 
abrasado carbón con labio ansioso. 
i A.mistad insensata! ¡Piedad ñera! 
¡Id, molestos amigos, id ahora 
y negadle el acero peligroso! 
Antonio de los Ríos y Rosas. 
E l ideal de la existencia es el ensue-




Los vinos más célebres de Europa son: 
Chateau Laffite, cuyas bodegas pertenecen 
al Bjróa de RothschUd; el Chaieau Mar-
gaox, propiedad del Conde Pillet Will, y el 
Chateau Iquem, de la familia Lar Saluees. 
Merecen también citarse algunos vinos 
blancos de la Borgoña, y otros rojos. 
El Champagne y el Burdeos, universal-
mente conocidos, cocstitnyen la base de la 
exportación do vinos de Francia. 
Pero hay otros, como el de Anjou y el 
Arbola que sunque inferieres, son muy so-
licitados. 
Loe principales tienen por basa los vinos 
eepañoles de má!» graduación alcohólica. 
£1 Jerez, Manzanilla, Málaga, Montilla, 
Carmona, Valdepeñas, Alicante, Ilioja,Cla-
ret-o. Priorato, blancos da Ilnolva y de Te-
pes, Tintillc; Malvasía da Sitjes, Arganda, 
Rueda, Pajarete, Moflcatel, Pardillo y otros 
de Aragón, de la Ribera de Aranda de Due-
ro, y tantos otros más do las diversas pro-
vincias españolas producen, forman nues-
tra incomparable riqueza vinícola y llevan 
la fama de su nombro por Europa y Amé-
rica. 
Actualmente so fabrica en Reus na 
Champagne que so aproxima al de la rs-
gión francesa, y en Jerez un Champagne y 
nn Cognac que compiten con los mejores. 
En Pcrtugal, los más famosoa vinos son 
el de Oporto y el de Madera, y tarabióa 
hay buenos vinos en Aleatejo. 
En Italia, el "Lacrima Chrieti," el Chiaa 
ti , el Marsala y el Falorno son los más es-
timados. También ee fabrica en Sicilia el 
Chaíean Margaux. 
En Alemania, el vino del Rhln es el úni-
co, y puede citarse coino superior, en cierto 
modo, al Mosela. 
En Rusia, los vinos de la B^sarabia, de 
Crimea y dsl Cáaoaso, en donde también 
se fabrica champagne, í*on apreciados; pe-
ro estos no traspalan las fren ceras nacio-
nales. 
Austria no es rica en vinos, salvo el To-
kay de Hungría; se surto del mercado fran-
cés ó italiano. 
En Grecia hay el famoso vino de Sainos, 
que bebía Aristófanes; en Turquía, el vine 
del Bóeforc; en los Principados danubianos 
se bebe un vino comúi muy grato al pa-
ladar. 
También pueden citarse el vino de Chi-
pre, el del Líbano en Asia, y el do Cap. 
En Africa hay plantaciones de vides 
francesas. 
Loa vinos de Argelia y TiV\ez son de ma-
yor riqueza alcoh6lioa qne loa culcivadoa 
en Francia, pero muy inferiores á los espa-
ñolea. 
En los Estado* Unidos se fabrica Cham-
pagne, en San Francisco, pero no parece 
ser muy apetecible. 
De todo esto se deduce que ningún país 
puede presentar mayor variedad de vinos 
que Espeña. 
Ya sabes, lectora, cómo ha« de surtir ta 
bodega, y los vinon que pueden turnar en 
tus banquetes. 
Que en estos y en cuantas fiestas ¿ó?, 
puedas brindür con alegrk y tranquilidad 
de conciencia, deseamos de corazón. 
Kizcochcs de crema. 
Oáfequense ocho huevos, separando 
las claraa y h-s !l?niaf; bá tanse éstas 
con 250 gramos ña a ; ú w tamizada, y 
las claras soiat; juego se mezcla todo, 
volviéndolo ó batir; Be toma nn cuarto 
cíe l i t ro de crema barida y espumada 
inoorperóndoia en seguida á la prep* 
rncióu con 125 gramos de harinPJ ftde 
rcomise los biaoochoy encajas de papel 
báñense, y «e cocerán como los bu-ío 
chos de arroa, 
C H A R A D A C O M P R I M I D A . 
Certifico: quí vigilo los preparativos para iodoa los 
sorteos de la Lotería da la Bentfisencia Pública, y 
en persona dirijo di'hoa so. teos con la pronencia de 
un empleado de U Tejorería General de la Nadón y 
qnsEO vorifleaucon honradez, ieg .hdtd y buena fe 
para con todos. 
A . Castillo 
Iaterv*ntor. 
Cerffico: que en el Barco de Lundrei y México 
está deposíta la la Oftntídad bittaate para gorantizar 
el pago de todos ios premios de etti Lotería. 
A . Castillo 
Interventor 
Por cada pedido p o r r a l o r de $20 
BEMITIRIMOS $22 EN BILLETES. 
Se solicitan agenten 
©23. tocU.E} pastes. ; 
~ A S S E T T Í 
G E R E N T E 
México 




A la charada p-nterlor: Álahauco-
Al jeroglífico cantar anterior: 
Se levanta el Reyjurioso, 
coge la pluma y escribe, 
y en el primer renglón pone-
¡Quien no tiene amor no vive. 
'T.mnt' d^i " Vwr.o l s l* MannA." Bicl» ^ 
